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M A N A S A N T A A N T E Q U E R A 
cultos y procesiones 
Nuestra ciudad se apresta 
a celebrar con el tradicional 
entusiasmo religioso y solem-
nidad los cultos de Semana 
Santa y sus magníficas pro-
cesiones. En otro lugar de 
este número hallarán nues-
tros lectores el programa de 
unos y otras, pudiendo de 
antemano congratularnos de 
la brillantez de dichos actos 
porque siempre nuestro pue-
blo destacó por la religiosi-
dad y por la veneración que 
siente hacia Cristo y su San-
tísima Madre, y las imágenes 
que son hermosos símbolos 
de nuestras Cofradías cuen-
tan con el amor y la ferviente 
devoción de todos los ante-
queranos. 
Cuando el mundo se des-
troza en horrible guerra, y 
España puede dar gracias a 
Dios de vivir al margen de 
c"a. gozando de una paz y 
uti orden perfectos, gracias 
al Caudillo providencial que 
nos llevó a la Victoria cuyo 
^"info aniversario se celebró 
todos, como católicos, 
como españoles, como ante-
g ranos , debemos concurrir 
a' ^mplo para manifestar 
tlUestra gratitud eterna por 
esta gracia y beneficio, y 
jarnos a la Iglesia,y'con ella a núes -
0 Padre Santo, para pedir la paz 
Hoy te vistes con fus galas de hermosura 
y eres bella como rosa de un pensil; 
en tus casas se trabaja febrilmente, 
y aparece cada casa tan luciente, 
cual si fuera de alabastro o de marfil. 
Son los hijos de tu tierra bendecida, 
los que quieren que tú luzcas, siempre tú; 
porque saben que tú guardas mil riquezas, 
y son tantas, tierra mía, tus bellezas, 
que hasta el Cielo en tí parece más azul. 
Ya se acercan esas noches de misterio, 
noches bellas de Semana de Pasión; 
las saetas tan agudas..., tan sentidas..., 
a los «pasos» de las Vírgenes queridas, 
llegarán con sus temblores de emoción. 
Y escalando las alturas de los tronos, 
y mezcladas con el llanto y el dolor; 
llegarán hasta la Virgen del Consuelo, 
con las dulces esperanzas y el anhelo, 
de alcanzar de aquella Madre su favor. 
Y los Cristos agobiados bajo el peso 
de las Cruces—{Santa Cruz de Redenciónl 
icón las carnes desgarradas, doloridas.,., 
con la sangre retoñando en sus heridas .. 
pasarán entre el silencio y la oración...! 
¡Van los «pasos» caminando lentamente, 
en desfile de riqueza y esplendor, 
y al pasar por estas calles anchurosas, 
van prendiendo en las almas ventumsas 
de los hijos de Antequera, su fervorl 
RAFAEL DE LA LINDE 
especialmente sobre la capi-
talidad del ürb¿ católico y 
sobre el mismo Papa. 
Que este año, como el an-
teiior, sean nuestras proce-
siones actos llenos de piedad 
y espléndida manifestación 
del fervor y religiosidad de 
nuestro pueblo, debiendo to-
dos contribuir a que los des-
files sean ordenados y vis-
tosos. 
Nuestras Cofradías se 
aprestan a ello con gran en-
tusiasmo, correspondiendo a 
los esfuerzos y facilidades 
dados por la Agrupación^ y 
en.estos días se trabaja acti-
vamente por los directivos y 
cofrades, dispuestos todos a 
contribuir al mayor esplen-
dor de nuestras fiestas, y 
cada uno, con emulación 
plausible, a que su respectiva 
Hermandad destaque en 
cuanto a suntuosidad, entu-
siasmo y orden, al celebrar 
su procesión. 
Bien merece 
de las naciones, «1 cese de la lucha y 
que se aleje la amenaza que se cierne 
Antequera 
esta noble emulación, porque 
a todos h j b r á de satisfacer-
nos cuanto se haga por acre-
centar el mérito y brillantez 
de nuestras Cofradías y por 
ello hemos de alentar a todos 
en este esfuerzo, y aplaudir 
como se merece la buena 
voluntad y desprendimiento 
de los señores que tienen 
sobre sí la tarea d i la organización de 
nuestras procesiones. 
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Las procesiones de 
S E M A N A S A N T A 
HORARIOS E ITINERARIOS 
: Domingo de Ramos.—En la Insigne 
Iglesia Colegial y Mayor Parroquial de 
San Sebastián darán comienzo a las diez 
los solemnes Oficios y bendición de 
palmas y olivas, y a continuación se 
organizará la procesión, que saldrá del 
templo y recorrerá las calles de la Encar-
nación, Muñoz HerrcrajMedidores, Infante 
don Fernando y plaza de San Sebastián. 
i Martes Santo.—De la iglesia de San 
I Pedro saldrá a las siete y media de la 
tarde la Hermandad de Ntra. Sra. del 
Consuelo, que llevará en procesión al 
Santo Cristo de la Misericordia y a la 
Santísima Virgen, recorriendo las calles 
dé .San Pedro, Carrera y Encarnación, 
llegando a la plaza de Sari Sebastián a 
las nueve y al final de la calle Infante a 
las diez, siguiendo por las de Cantareros 
y tucena, para regresar a su iglesia a las 
doce. 
Miércoles Santo —La Cofradía de Ser-
vitas de Ntra. Sra, de los Dolores, citada 
en casa de su mayordomo, don Antonio 
Rojas Pérez, se formará en la calle Tala-
vera y a las cinco y media desfilará por 
las callés del Rey, Lucena, Cantareros, 
Infante, Encamación, Carrera y Belén. 
Sacará, en procesión al Señor atado a la 
columna, Jesús caído y la Santísima Vir-
gen dé los Dolores, que saldrá del templo 
a las seis y media, llegando a la plaza de 
las Descalzas a las 'siete y tres cuartos, 
a San Luis a las nueve, y a las diez y 
media á la.plaza de San Sebastián, con-
tinuando hasta su iglesia., 
Jueves Santo.—Lñ Archicofradía dé 
«Abajo» saldrá de casa de su mayordo-
mo, don Manuel de Rojas Arrese-Rojas, 
a las cinco de la tarde/Organizará Ta 
salida de sus «pasos», el Niño Perdido y 
Duke Nombre de Jesús, para que a las 
siete en fmnto salga del templo la Santí-
sima Virgen de la Paz. Entrará en la Cal-
zada a las ocho, llegando a San Luis a 
las nueve y media, pasando por calle 
Infante y llegando a la plaza de San Se-
bastián a las once de la noche. 
Viernes Santo.—La Archicofradía de 
«Arriba» se formará en la calle Made-
ruclos y saldrá de casa del mayordomo, 
don Francisco Muñoz Checa, a las cinco 
de la tarde. De la iglesia de Jesús saldrán 
la Santa Cruz de Jerusalén y Jesús Na-
zareno y a las seis en punto la Santísima 
Virgen del Socorro, llegando a la plaza 
de San Sebastián a las siete, siguiendo el 
mismo itinerario de las anteriores para 
llegar a San Luis a les nueve y a San 
Sebastián a las diez. 
La procesión del Santo Entierro saldrá 
de los Remedios a las doce de la noche, 
recorriendo las calles Infante, Lucena, 
Cantareros c Infante a la iglesia. 
Domingo de Resurrección.—A las diez 
de la mañana, la procesión del Resucita-
do saldrá de San Sebastián por la puerta 
de calle Encarnación, pasando por las 
E L S E Ñ O R 
Don v zouez 
I N D U S T R I A L 
que falleció el día 29 del corriente, a la edad de 61 años, 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición 
de Su Santidad. 
Su director espiritual; 
Su desconsolada esposa, hija, madre, hermano, herma-
nos Doliticos, tía, sobrinos, sobrinos políticos, primos, pri-
mos políticos y demás familia, 
ruegan una oí ación por su alma. 
calles Infante, Lucena, Cantareros c In-
fante y regresando a la iglesia, donde 
seguidamente se celebrará la misa mayor 
parroquial. 
M\n M r e i % ie l i Gm 
No trato de describiros aquella 
escena Sublime de amor y sacrificio. 
Sóio haceros revivir este recuerdo 
para bien nuestro y de iodos los 
redimidos por ella. 
Quiero pensemos un momento si-
quiera en que los sentimientos que 
embargaban e1 corazón de la Madr¿ 
ame el Hijo agonizante, no era sólo 
e! dolor mismo, sino el ver la esteri-
lidad de aquella sangre divina que 
con tan fino amor El derramara por 
los hombres. 
Meditemos un momento siquiera, 
cuál es la cooperación que para que 
no sea inútil este dolor prestamos a 
la Iglesia. 
Hemos de no conformarnos con 
salvarnos solos; hemos de ayudar a 
conseguir el mismo fin, tanto a los 
[ má í allegados como a aquellos po-
bres infieles que en número de 1.400 i 
millones gimen envueltos en las som- ! 
bras del error, desconociendo el teso-
ro de la Redención y sin tener el con-
suelo inmenso, en medio de sus pe- | 
E l 
ñas , de poder acercarse al pie de lá^n 
Cruz y allí junto a su Madre llorar^nt 
con Ella, sintiendo el consuelo de su 
amor; hemos de no escatimar sactf 
ficios por que sea un hecho ciertoj 
el deseo de Cristo de que su Madre 
sea Madre de todos; y... si verdade 
ramente nos conmueve aquel cuadro 
y deseamos consolar un poco esoí 
Corazones, empecemos desde ahora1 Si 
por ayudar sin regateos, tanto a Jo#u 
que aqi^í se dedican a la salvaciónj"! 
de las almas, como a esos millaresr.1 
de misioneros que con una conc<;p'ru 
ción amplia de la catolicidad dejan aDc 
c 
n 
r 
ch, 
ex 
>Iít 
t o 
los suyos y sólo ansian recoger col 
amor esa Sangra divina por toda 
derramada. 
Hacedlo así y nuestra Madre desd^ J j 
el pie de la Cruz, os lo agradecerá 
intercediendo con su Hijo para qm 
El premie vuestra cooperación cotí 
una eternidad feliz. 
A. de A. 
e 
nt 
l o 
e 
jse 
Fe Casa Gallardo 
Velas de todos tamaóoi 
Calle Encarnación, esquina a Tintel 
tr 
rv 
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R . T . F » . 
m nloflio Gálíez Bomero 
A B O G A D O 
F a l l e c i ó el día 26 de Marzo acluai , a los 67 años, 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bend ic ión 
de Su Sant idad. 
Su director espiritual; sus desconsolados hijos, don Antonio, don 
Daniel y don Francisco Gálvez Cuadra; hijas políticas, doña Dolores 
Rojas Manzanares, doña Ana María Carrillo Serrd y doña Dolores 
Díaz Rodríguez; nietos, hermanos, hermano* políticos, sobrinoi, so-
brinos políticos, primos, primos políticos y demás familia, 
ruegan a sus anústades una oración por su alma, por lo que 
les quedarán eternamente agradecidos 
de 1860 y fn la de 25 de Septierfib e 
de 1863, en cuyas dispoíiciones se 
consideraba lo contencioso-adminis-
trativo como asumo de una jurisdic-
ción retenida en el Monarca y cuya 
sentencia aparecía diciada por el Rey 
en Consejo de Ministros; después se 
suspendió por decreto-ley de 26 de 
Noviembre de 1868 y se restableció 
por el de 20 de Enero d¿ 1875 hasta 
que por la ley de 13 de Septiembre 
de 1888 y reglamento de 29 de D i -
ciembre de 1890 reformado por decre-
to de 22 de Junio de 1894, se regla-
mentó definitivamente, siendo esta 
reglamentación la que ahora se res-
tablece con algunas modificaciones, 
inspiradas en las orientaciones del 
derecho positivo del Nuevo Estado 
español, que quiere que las leyes sean 
normas amparadoras del derecho, 
frente a cualquier abuso de poder, 
ya que no vano tiene la JUSTIGIA. 
como lema en unión de la Patria y 
el Pan, para hacer una España, 
grande y Ubre. 
¡Arriba España! ¡Viva Franco! 
EUGENIO J. VIDA 
Delegado Lomarcal de Justicia y Derecho. 
n paso mas 
acia la normalidad 
El establecimiento de la juiisdic-
confencioso-administrativa, re-
rat^ ntemente aprobado por las Cortes 
ípañolas, en su sesión del dt'd 16 
1 actual, marca un paso más hacia 
normalidad de la vida de España, 
momentos en que las naciones 
:han en atroz contienda, en b que 
! ya el «derecho*, sino la vid1, hu-
ítia, no tiene más valor que lo que 
I sí pueda significar para la conse-
|ión de la victoria, por los bandos 
ntendientes. 
Si durante nuestra guerra de libe-
n ó n , quedó prácticamente suspen-
a aquella jurisdicción, porque así 
^xigían las circunstancias militares, 
'ticas V aun geográficas en que se 
contraba nuestra Patria, el hecho 
su restablecimiento, pone de relie-
el deseo de nuestro Caudillo de 
.ntegrar al Estado, la función de 
ios sus órganos, mostrando así a 
españoles y aun al mundo entero, 
p u r i d a d de su victoria y en la 
Fianza que todos pusimos en él. 
Pena prueba de ellees esa ley que 
i í T . acI,]e,la jurisdicción, de 
'"al importancia en la vida de 
i t b ü ' ya Cíue siguifica ía ga-
htp i los derechos del particular, 
I r a A atribuciones de la Admi-
Mcron en el ejercicio de las fun-
qup i sabl^0! ^u re las funcio-
4 e 'a Administración tiene, de 
obrar con autondad, o sea como 
Poder ejecuíivo del Estado,se encuen-
tra la jurisdiccional, es decir, la de 
decidir sob'-e el derecho que debe 
aplicarse en un caso concreto, dentro 
de su misión ejecutiva y de obrar en 
consecuencia; pero puede ocurrir que 
al obrar la Administración como tal, 
lesione un derecho con carácter ad-
ministrativo de algún particülór, 
dando lugar al nacimiento de un con-
flicto entre aquélla y el particular, 
que es lo que llama contencioso ad-
ministrativo, y recurso contencioso-
administrativo, el que puede interpo-
nerse contra las resoluciones admi-
nistrativas que causen estado,esto es, 
que no sea suceptible de recurso por 
vía gubernativa; que emanen de la 
administración en el ejercicio de sus 
facultades regladas y que vulneren 
un derecho de carácter administra-
tivo establecido anteriormente a 
favor del recurrente, por una ley, un 
reglamento u otro precepto adminis-
trativo. 
Este concepto nos pone de relieve 
la importancia de la Ley restablecida, 
cuya primera ordenación legal fué la 
ley de 2 de Abril de 1845 que creó los 
Consejos Provinciales; después se 
reguló esta jurisdicción en la ley del 
Consejo de Estado de 17 de Agosto 
Fajas i 
sv* C A S A PURITA:: Laguna, 9 
e I0Q3S cuses 
Antonio Reina 
Cosechero y E x p o r t a d o r 
P U E N T E G E N I L ( C ó r d o b a ) 
VINOS D E M O R I L E S 
Preferidos en E s p a ñ a y Ex t r an j e ro 
¡Ofiles M s : : : fim) [añero 
Agente: Q. Martínez 
i l a i e l e A p i i p í S i i G o f f a É s 
Esta A g r u p a c i ó n , velando p o r el ma-
y o r o rden de las procesiones, ha apro-
bado el programa que se inser ta en o t r o 
luga r de é s t e n ú m e r o , hab iendo o rdena-
do a las C o f r a d í a s se atengan a l h o r a r i o 
f i jado y velen por que los penitentes no 
se salgan de su si t io para que los desfi-
les sean lo m á s lucidos posible, encare-
ciendo de todos el mayor i n t e r é s para 
gua rda r el o rden de las procesiones. 
As imismo ha dispuesto que los pen^j 
tentes de la C o f r a d í a de la V i r g e n de los 
Dolores formen t a m b i é n en la p r o c e s i ó n 
del Sanio En t i e r ro , a cuyo f in se encon-
t r a r á n el Viernes Santo a las once de la 
noche en los bajos del E x c m o . A y u n t a -
miento . 
Por ú l t i m o , para fo rmar en la proce-
s i ó n del Resucitado, todos los penitentes 
de las Cofra l í a s de « A r r i b a » , de « A b a j o » 
del Consuelo y de Seryitas, a c u d i r á n el 
D o m i n g o de R e s u r r e c c i ó n , a las nueve 
de la m a ñ a n a , a la iglesia^de San Sebas-
t i án , r o g á n d o s e a todos l& hagan s in 
fal ta para la mayor br i l lantez de la ex-
presada p r o c e s i ó n . 
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CULTOS DE SEUlAliA SAIITII 
PflRKOQUIfl DE SAN SeBnSTIftN 
H O R A R I O Y A D V E R T E N C I A S 
Siendo f r a t i i q ^ n a i la asisfencia de las 
autor idades a los Divinos Oficios que se 
celebran en esta parroquia durante la 
Semana Santa, damos en estas columnas 
los hora r ios de los mismos con las ad-
vertencias opor tunas para que s i rvan de 
g u í a tanto al elemento of ic ia l como a los 
fieles todos de la fe l igres ía . 
D O M I N G O D E R A M O S 
Comienzan los Oficios a las diez. Ben-
d ic ión solemne de palmas y ol ivas . Dis -
t r i b u c i ó n de las mismas a las autor ida-
des, Excmo; Ayuntamiento , j e r a r q u í a s 
de F.E.T. de las J.O.N.S., cargos oficiales 
A s o c i a c i ó n de Padres de Fami l ia , H o m -
bres y J ó v e n e s de Acc ión C a t ó l i c a . A con-
t i n u a c i ó n se o r g a n i z a r á la p r o c e s i ó n , 
que se i r á formando en la nave del Evan-
g e l i o , d a r á la vuelta por el t rascoro y 
s a l d r á por la puerta de la E n c a r n a c i ó n 
con el s i gu i éu t e orden: Cruz procesional 
de la Colegiata, n i ñ o s , j ó v e n e s y h o m -
bres de A. C , padres de famil ia , elemento 
of ic ia l , autoridades y clero. H a r á el s i -
guiente recor r ido : calle de la Encarna-
c ión , M u ñ o z Herrera , Medidoí-es , Infante 
d o n Fernando, plaza de San S e b a s t i á n y 
entrada en la par roquia por la puerta 
p r inc ipa l . 
A l entrar la p r o c e s i ó n en la iglesia co-
m e n z a r á la santa misa, en la que se can-
t a r á solemnemente la P a s i ó n . La misa 
s e r á cantada por las Asociaciones de 
A c c i ó n C a t ó l i c a . Tanto en los Oficios 
r o m o en la misa o c u p a r á n las au tor ida-
des los si l lones del plano del presbiterio; 
j e r a r q u í a s , cargos oficiales, padres de 
famil ia y hombres de A. C los e s c a ñ o s 
tapizados que se p o n d r á n a lo l a rgo del 
c r u c e r ó ; j ó v e n e s de A. C. y d e m á s caba-
l leros, los asientos de la nave de la E p í s -
to la . La« s e ñ o r a s todas y Asociaciones 
femeninas en la nave del Evangel io ; los 
n i ñ o s en el Coro . 
JUEVES S A N T O 
Comieuzan los Santos Oficios a las 
diez. En la misa t e n d r á lugar la Comu-
n i ó n general, que se h a r á con el siguiente 
orden: Excmo. Ayuntamien to , y todos 
los s t ñ o r e s que ocupan los e s c a ñ o s del 
crucero; a c o n t i n u a c i ó n los j ó v e n e s y ca-
bal leros de la nave de la E p í s t o l a , en-
t rando todos por el crucero y saliendo 
por los lados del presbiterio. D e s p u é s 
c o m u l g a r á n las s e ñ o r a s entrando en el 
crucero y saliendo en la misma forma 
que los caballeros. Terminada la misa 
se o r g a n i z a r á la p r o c e s i ó n al Monumento 
fo rmando en ella s ó l o los caballeros y 
A u t o r i d a d e s . 
^ E l Mié r co l e s , desde las seis de la tarde 
y durante la noche y el Jueves por la 
m a ñ a n a , h a b r á confesores pa^a todas 
las personas que los nece;siteii. 
Mandato. —k las cinco de la tarde se 
c e l e b r a r á la solemne y piadosa ceremo-
CONSlir/TORIO ANTIVENÉREO 
Enfermedades le la piel. 
Dr. J. RUIZ MARTÍNEZ 
Consulta los jueves, viernes y sábados , 
de doce a una y de seis a nueve. 
LUJENA, 62 :: ANTEQUERA. —C. S 
nia del Lava to r io en la que d e s e m p e ñ a -
r á n el papel de los A p ó s t o l e s doce ancia-
ni tos del As i io de las Hermani tas de los 
Pobres. La ceremonia s e r á precedida de 
una breve p lá t i ca que e s t a r á a cargo del 
s e ñ o r v icar io . 
V I E R N E S S A N T O 
Los Div inos Oficios comienzan a las 
diez. E l Excmo. Ayuntamiento , au to r ida-
des, j e r a r q u í a s , cargos oficiales y Acción 
C a t ó l i c a o c u p a r á los mismos sit ios que 
el día anter ior . En la a d o r a c i ó n de la 
Santa Cruz t o m a r á n parte las au to r ida -
des inmediatamente d e s p u é s del Clero, 
y a c o n t i n u a c i ó n la Hermandad Sacra-
mental y los hombres que asistan, siendo 
de desear que todos realicen esta piado-
sa ceremonia, que a d e m á s de ser hermo-
sa y edificante e s t á enriquecida por la 
Iglesia con innumerables indulgencias . 
S A B A D O S A N T O 
Los Ofic ios comienzan a las ocho. E l 
pr imer acto es la b e n d i c i ó n del fuego, 
e x t r a í d o del pedernal con el que se en-
ciende la pr imera luz de la iglesia. A con-
t i n u a c i ó n , canto de la " A n g é l i c a » , p ro -
fecías , b e n d i c i ó n de la Pila baut ismal y 
Misa de G lo r i a , que c o m e n z a r á a las 
diez p r ó x i m a m e n t e y en ella se d a r á la 
Sagrada C o m u n i ó n . 
D O M I N G O D E R E S U R R E C C I Ó N 
A las diez s a l d r á la p r o c e s i ó n del Re-
sucitado, que h a r á el r ecor r ido que se 
indica en el i t ine ra r io de procesiones A 
é s t a deben a s i s t i r l o s hermanos de todas 
las C o f r a d í a s y las insignias de cada una 
de ellas. A I regreso se c a n t a r á la santa 
misa, durante la c u a l . o c u p a r á n las auto-
ridades los lugares que tuv ie ron el Jue-
ves y Viernes Santos. Antes de la p ro -
c e s i ó n se d i r á n dos misas, a las ocho y 
media y, a las nueve y media, ambas 
rezadas. 
E L ARCIPRESTE 
PARROQUIA DE SAN PEDRO 
El Jueves Santo, a las diez y media, s? cele-
brará solemne misa cantada, con Comunión 
general para los cofrades d r la Sacramental 
y asociiciones- de las Juventudes de Acción 
Católic-i de ambas raims La música a cargo 
de ia capilla a voces mixtas y los jóvenes de 
A. C. de las dos ramas. 
El Viernes Santo, a las diez, serán los Ofi-
cios, cón Pasión cantada, y el Sábado a las 
ocho. 
El ¡Domingo de Resurrección, a ias nueve, 
solemne misa cantada. 
PARROQUIA DE SAN MIGUEL 
El Miércoles, a las cinco, confesiones; el 
Jueves, a 'as ocho, confesiones, y a las diez, 
misa solemne y procesión al monumento. A 
las nueve de la noche, hora santa. 
El Viernes, a las ocho, los Oficios del día, y 
el Sábado, a la misma hara. Oficios del día y 
bendición de la pila beutismal. 
PARROQUIA DE SANTA MARIA 
(.Iglesia del Carmen) 
El Jueves tendrán lugar los Oficios del día, 
a las nueve, y el Viernes y Sábado, a las ocho 
y media. 
m c i O r o e PUÑOS 
A v i s o s : calle Romero Robledo, 11. 
j ANTEQUERA 
EN LAS DEMñS Í6LESI«S 
San Agustín. -Los Oficios, el jueves .1 
nes, a las siete. 
Hermanitas—Los mismos días y horjj 
Inmaculada.—El jueves, ^ lasnuevey.* 
el viernes, a las ocho, y el sábado, a lasj 
y media. 
Encarnación.—El jueves, a las ochojeu 
nes, a las siete, y el sábado, a las seis, j 
Madre de Dios —El jueves, los Oficl 
las ocho y media; Tinieblas cantadas, j | 
seis de la tarde, y Miserere cantado, a las 
de la noche. El viernes, los Oficios, a lasaí 
y el sábado , a las siete y media. 
Santa Catalina.—Rl jueves. Oficios.a 
nueve; el viernes, a las ocho, y el sábaij 
las siete. 
Victoria.—Los tres días, a las siete y m 
Recoletas —El jueves, a las nueve, y el 
nes, a las siete y media. 
San Juan de Dios.—El jueves, a las si 
media, y el viernes, a las siete. 
Capuchinos —El jueves. Oficios, a las 
ve; hora sónta, a las cuatro y media, pre>;« 
del Lavatorio de pie». Él viernes. Oficio 
las nueve; por la tarde, a la una, sertné 
las Siete Palabras, intercalándose cánticc 
Penitencia y terminándose el solemne i 
con el ejercicio del VíarCrucis. El "sábad 
las ocho, bendición del fuego, canto d 
Angélica y Profecías, y solemne misa caij 
en la que se distribuirá la Sagrada Comiii 
El Domingo de Resurrección, a las ©cho, 
cantada, y como todo» ios domingos, se 
brarán misas Insta las nueve y media. 
Glorieta del Sagrado Corazón de Jesús 
las cuatro de la tarde, solemne Vía-G 
ante el monumento. 
San Isidro.—Con motivo del Vía-Cruci 
el monumento del Sagrado Corazón, se 
nende el acto anunc ía lo a las cuatro 
t irde. 
IIMGEIIES DE AIITEQUl 
Las veneradas Vírgenes del Socorro 
Paz, del Consuelo, de los Dolores, de 
Soledad y de los Remedios; Dulcí 
Nombre de Jesús, Señor del Md 
yor Dolor, Cristo de la Salud 
y de las Aguas, Rostro de la 
Verónica, Jesús Nazareno 
y Niño Perdido. 
Postal, 0,50. - CASA MU 
ROGATIVAS POR LAP 
El jueves, a las cuatro de la í 
y siguiendo los deseos del EXCÍ 
tísimo y Rdmo, señor obispo qu 
cesantemente pide oraciones 
que el Señor se apiade del mun 
le dé la paz, se reunieron en la 
riela donde está el Sagrado Cotí 
gran número d? antequeranos 
impetraban del Altísimo la tande 
da paz de las naciones. Los asi1, 
tts fueron tantos que llenaban U 
plia glorieta. El señor vicario; 
preste dirigió las oraciones y U 
r.on,todos los señores curas pártf 
comunidades religiosas, miembr^ 
las cuatro ramas de A. C. y 
de las escuelas nacionales, a 
frente iban sus respectivos ma^ 
Se cantó el Santo Rosario y Q* 
nes por la paz. 
E L S O L ' D E ^ N T K O U h R A — HAgma 5.» 
NOTICIAS V A R I A S 
LETRAS DE LUTO 
A la edad de 67 años ha dejado de existir 
el abobado don Antoni ) Gálvez Romero, que 
durante varios años fué secretario de este 
Excrno. Ayuntamiento. 
Su muerte ha causado sentimiento general, 
ñor lo que el acto de conducir al Cementerio 
cu cadáver,verificado en la mañana del lunes, 
fué una g'an manifestación de pésame a la que 
se sumaron muchas personas de Bobadilla. 
Humilladero, Fuente-Piedra y otros pueblos. 
Las cintas ^el féretro fueron llevadas por don 
Ángel García Moreno, don José Acedo Gon-
zález, don José G a r d i Berdov, dnn Gonzalo 
Ruiz Ortega, don Rafael liménez Vida y don 
Ricardo de Tala vera Gómez, ye ldue lo fami 
liar era presidido ñor el alcalde, señor Ruiz 
Ortega; vicario, señor Carrasco; comandante 
militar, sfñor Novis; juez, señor Q^ijano, y 
decan i del Colegio de Abogados, señor Gon-
zález Guerrero. 
Dios haya rcog!do el al-na del finado, y re-
ciban sus hijos, estimados'amigos nuestros, 
la expre ' ión de nuestra condolencia. 
—También y a la edad de 61 años, ha falle 
rido nuestro infortunado amigo don Rafael 
Vázquez Navarro, victima de cruel enfer-
medad. 
El entierro tuvo lugar en la tarde de] jueves 
con extraordinario acompañamiento, siendo 
presidido por el alcalde, don Francisco Ruiz 
Ortega; vicario, don José Carrasco Panal; in 
ferventor municipal, don Diego Sánchez de 
Mora, y los capuchinos RR. PP. José María 
y Andrés." 
Descanse en paz el finado y reciban su viu-
da, hija y demás familia nuestro sentido pé-
same. 
— Fn Sevilla ha dejido de existir don José 
González loza , padre político de nuestro 
paisano y amigo don Francisco de la Fuente 
fe la Cámara . 
Descanse en paz el finado y reciban sus 
familiares nuestro pésame. 
—Igualmente ha fallecido, a la edad de 78 
años, don Francisco García Martínez, padre 
político de nuestro amigo don Joaquín Jaén, 
funcionario municipal. El entierro tuvo nume-
roso acompañamiento. 
En paz descanse el finado y reciba su fami-
lia la expresión de nuestro sentimiento. 
NO LE DE VUELTAS 
en Antequera, una casa especializada, por 
presentación, surtida calidad y precios, en 
vinos, .vinagres y aguardientes en Diego 
Ponce, 8. 
B O D A 
A las cuatro y media de esta tarde se c?le-
bra tá en la iglesia de Santo Domingo y ante 
la imagen de Ntra. Sra. de la Paz, que ya es-
ta rá colocada en su trono, la boda de la se-
ñorita Juanita Quintana Sánchez, hija de 
nuestro amigo don Juan Quintana Paradas, 
con el joven don Rafael Sánchez Carmena. 
Serán padrinos don Miguel Berdún Adalid 
y señora, y serán testigos,por parte del novio, 
el señor conde de Colchado, don José León 
Sánchez-Garrido y don José Puche A ragú'Z, 
y por la de la novia, don [osé García-Berdoy 
Carrera, don Agustín Zurita Chacón y don 
José Quintana Paradas. 
La nueva pareja marchará de viaje a Cór-
doba, Sevilla y otras capitales. 
_ Le anticipamos nuestra felicitación y deseo 
de que gocen de larga luna de miel. 
NATALICIOS 
Dio a luz un niño doña Trinidad Zurita 
Chacón, esposa de don Juan López Carrasco. 
—También ha tenido un niño, doña Teresa 
•Sánchez, esposa de don Luis Aragón del 
Puerto. 
--Igualmente ha dado a luz una niña, doña 
«ntonia Gallardo Rodríguez, esposa de nues-
"•o amigo don José del Pino Paradas. 
Enhorabuena. 
a n a n a 
a b r i r á s u s p u e r t a s a l p ú b l i c o l a n u e v a 
F e r r e t e r í a " L A C f l M P A r 
s i t a e n c a l l e ENCARNACIÓN, 2 6 y 2 8 . 
D E S D E E S T A T A R D E QUEDARÁ A B I E R T A L A EXPOSICIÓN 
VIAJEROS 
Procedente de Ronda y en situación de 
disponible por su reciente ascenso a capitán 
del arma de Artillería, se encuentra entre nos-
otros nuestro paisano don Agustín Sánchez 
Ramos. Le felicitamos por el ascenso. 
—También se encuentra en ésta el teniente 
de la misma Arma, don Francisco Lanzat Ríos, 
que procede del campo de Gibraltar. 
SABE USTED 
que desde una peseta hay embotellados en 
Diego Ponce, 8 
LOS SERMONES DS CUARESMA 
En la iglesia del Carmen se está celebrando 
la tradicional novena qu» la Cofradía de la 
Virgen de la Soledad y Quinta Angustia dedi-
ca a su venerada y hermosa imagen titular. 
Las funciones tienen gr^n btillantez, siendo 
numerosa la asistencia, especialmente por el 
interés que despiertan los notables sermones 
qae está pronunciando el R. P. Emilio Carrillo 
ce Albornoz 
—Con exíraorflinari i concurrencia se han 
verificado tamb'én en 11 iglesia de Belén las 
últitn is funciones del septenario a la Virgen 
de los Dolor^s, en las cuales h a predicado 
con gran elocuencia el párroco de San Miguel, 
don Germán Segurado, evidenciando en sus 
sermones las notables condiciones de orador 
sagrado que posee dicho sacerdote. 
La tarde del Viernes de Dolores fué extra-
ordinaria la asistencia al templo, y la función 
terminó con procesión con el Santísimo y 
bendición 
A NUESTROS LECTORES 
NUMERO EXr^AOFJD'NAFJIO 
No habi<ndo .si lo posible terminar la im-
presión del número extraordinario dedicado 
a la Remana Sant-i, por dificultades ajenas a 
nuestro deseo, nos proponemos ponerlo a la 
venta el próximo Martes Santo. 
Lleva dicho i ú m t r o 30 páginas, muchas de 
ellas a dos lintas, de abundante texto y foto-
grafías de imágenes y procesiones, en su ma-
yoria inéditas, destacando en la portada una 
original instantánea del popular fotógrafo 
don Francisco Velasco. 
El precio de dicho ejemplar extraordinario 
será de 2 pesetas, 
NUEVO ESTABLECIMIENTO 
El jueves pasado, día 30 de Maizo, se veri-
ficó j a bendición del nuevo establecimiento 
de romeslibles, quincalla y paquetería que 
nuestro amigo don Antonio Melero Ramírez 
ha abierto en calle Duranes, nú ñero 18. 
Ante una porción de invitados al acta, pro-
cedió a la bendición eon las preces de ritual 
el presbiter» don Pedro Pozo Soria, siendo 
después espléndidamente obsequiados todos 
los presentes por el dueño de la nueva tienda. 
La instalación de ésU es moderna y am-
plia, y estando emplazada en calle tan comer-
cial come la de Duranes, es seguro que tendrá 
el negocio gran prosperidad, como asi lo 
deseamos. 
AVISO A LOS LECTORES DE DIARIOS 
Desde el próximo martes 4 de Abri l y en 
adelante todas los primeros martes de mes, 
los diarios de toda España se venderán a 30 
céntimos. El sobreprecio de 5 céntimos, que 
sólo regirá dichos días, está destinado, por 
orden superior, a incrementar los fondos de 
la Escuela-hogar de huérfanos de periodistas. 
LA GRAN NOVILLADA DEL DOMINGO 
DE R -.SURRECCIÓM . 
Para el Domingo de Resurrección se ha or-
ganizado por la empresa taurina de nuestra 
Plaza, una extraordinaria novillada, con cua-
tro bravos animalitos de la acreditada gana-
dería de don Antonio Fiores (antes Medina 
Garvey), que serán lidiados en traje de luces 
por los valientes novilleros Cayetano Ordóñez 
•Niño de la Palma» (hijo) 'y Vicente Fauró ; 
sobresaliente Juanito Ordóñez. 
La excelente actuación que en el mismo día 
del -ño anterior tuvo en esta plaza el hijo del 
«Niño de la Palma» y las buenas noticias que 
t ambié i se tienen de su compañero F a u r ó , 
hacen esperar q u í esta pareja ha de propor-
cionarnos una gran tarde. 
EL PROXIMO NUMERO 
Como la abundante información de los pró-
ximos días no nos permite adelantar el traba-
jo y no.podríamos hacer la confección en un 
día, advertimos a nuestros lectores que el nú-
mero siguiente no'se publicará hasta el MIER-
COLES día I2de Abr i ' . 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Hoy domingo, estarán abiertas las farma-
cias de los señores Mir y Franquelo. 
El Jueves Santo, la i de los señores Cortés 
y Gálvez. 
El Viernes Santo, las de Cabrera f Vil lo-
dres. ' •• . 
PLUMAS ESTILOGRAFICAS 
Se compran usadas y se hacen toda clase 
de reparaciones. Merecillas, 72. 
SE VENDE 
co^he de niño, en buen uso. 
Razón: Stma. Trinidad, núm- 22. 
Hoy, grandioso estreno con la producción 
nacional «Un caballero famoso», con Alfredo 
Mayo, Amparttó Rivelles y Florencia Bécquer. 
Una película jealizada para el guste de todos. 
A las siete y«»edia y diez. 
h l Sábado de Gloria, «Sangre vienesa». 
S A . I v O X : R O D A S } 
Presenta hoy, a las siete y media y diez, la 
gran producción Cifesa, "El famoso Carba-
lleira", con Fernando Fernández de Córdoba 
y Maruchi Fresno. 
El Sábado de Gloriai "Amor de gaucho", y 
el Domingo de Resurrección, "[No quiero...no 
quierol". 
- P á g i n a O.» — »JL S O L D E A N T E Q U E R A 
F r e n i 116 las eDímeiMes 
liosas es el u 
La g a n a d e r í a supone para Antequera 
un r e n g l ó n muy impor tan te de su econo-
mía . Siendo as í , es lóg ico que se vele por 
su c o n s e r v a c i ó n y que se extremen las 
medidas que cont r ibuyen a la lucha 
contra toda clase de enfermedades infec-
tocontagiosas y parasi tarias, que tan 
gravemente amenazan a una riqueza tan 
relevante d é l a comarca. 
Voy a referirme tan s ó l o a esta clase 
de enfermedades, dejando aparte el 
grupo de las comunes que afectan, en un 
momento dado, a un ind iv iduo (o g rupo 
de ind iv iduos sometidos a comunes cir-
cunstancias morbosas), en contraposi -
r.ión con a q u é l l a s que, en su fatal propa-
g a c i ó n , arrasan, o al menos invaden, 
comarcas.naciones y continentesenteros. 
Las perdidas que a q u é l l a s determinan 
en la riqueza pecuaria comarcal son de 
todos tan conocidas, que huelga todo 
comentar io o in tento de v a l o r a c i ó n . 
Muchas de estas enfermedades son 
evitables o sus efectos pueden aminora r -
se grandemente. Var iadas son las medi-
das encaminadas a este f in , cual las de 
t ipo i n m u n i t a r i o , por la opor tuna vacu-
n a c i ó n preventiva, las s a n i t a r i o - h i g i é -
nicas (adecuada a l i m e n t a c i ó n , y a loja-
miento, desinfecciones, etc.) y las de t ipo 
legal; a comentar estas ú l t i m a s , me he de 
c i rcunscr ibi r en el presente a r t í c u l o y 
a ú n he de hacerlo de forma concisa. 
Por medidas de t ipo legal hemos de 
entender las que d imanan de disposic io-
nes promulgadas por el Estado en la 
p r e v e n c i ó n de esta clase de enferme-
dades. E n ellas se exige la c o l a b o r a c i ó n 
ciudadana, siendo la denuncia la base 
del conocimiento oficial de una epizootia 
y, por tanto, de la a p l i c a c i ó n de las me-
didas sanitar ias . 
Todo d u e ñ o de animal d o m é s t i c o ata-
cado de enfermedad infectocontagiosa o 
parasi tar ia (o de cualquier caso de enfer-
medad en var ios animales sin causa co-
nocida), tiene la o b l i g a c i ó n de poner lo 
en conocimiento de la au tor idad m u n i -
cipal; la que t r a s l a d a r á la denuncia 
a l inspector veter inar io y é s t e , previa 
visita y reconocimiento de los enfermos, 
o r d e n a r á el ais lamiento y d e m á s medidas 
conducentes a evi tar su p r o p a g a c i ó n . 
Si nos atenemos a las enfermedades 
declaradas oficialmente en el t é r m i n o , 
Antequera es una r e g i ó n feliz, donde la 
peste n i el mal ro jo se conocen en el 
cerdo, el carbunco, la glosopeda y otras 
en los rumiantes y as í en las d e m á s . e s -
pecies. Y, sin embargo, c u á n lejos de la 
real idad, 
A esa d i fus ión contr ibuyen: la ocul ta -
ción de los pr imeros brotes de la enfer-
medad, el l ibre t r á n s i t o de los animales 
ya enfermos, la f r e c u e n t a c i ó n por estos 
ú l t i m o s de abrevaderos de uso c o m ú n a 
ganados de diversos propie tar ios , el 
í ervecerla 
I n f a n t e : , n.o 8 0 T«» 1 «• f«->i . o 3 9 2 
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abandono de c a d á v e r e s en caminos, r í o s , 
estercoleros, etc. 
He quer ido, muy superficialmente, l l e -
var a l á n i m o de todos la conveniencia 
de comunicar a la au tor idad la presencia 
de casos de enfermedades contagiosas, 
pero s é p a s e que la ley, a d e m á s , a el lo 
r o s o t l i g a y amenaza con sus sanciones. 
Pero, repi to, que debe ser e' conocimiento 
de su u t i l i dad , el que nos mueva a coo-
perar a reducir la impor tanc ia de esos 
azotes de nuestros ganados, tanto m á s 
cuanto que muchas de esas enfermeda-
des son catalogables entre las zoonosis 
transmisibles al hombre . 
ANTONIO FERNÁNDEZ BELLIDO 
S A E T A S 
La del rostro dolorido... 
Madre raía del Consuelo, 
hoy lucirás más bonita; 
escucha Tú nuestro ruego 
|oh Virgen santa y bendita! 
Ya ha subido al Portichuelo 
la Virgencita morena, 
¡y son los antequeranos 
quienes gozosos la llevanl 
Virgencita de la Paz: 
te pido de corazón, 
que termine ya la guerra 
y eches Tú la bendición 
a nuestra bendita tierra. 
Ya ha salido de Belén 
la Virgen de los Dolores; 
el pueblo siente alborozo, 
y a su Madre, fer voroso, • 
le suplica sus favores. 
¡Oh tierra de mis amores! 
Semana Santa sin pai; 
porque no hay «pasos* mejores 
cual la Virgen de la Paz. 
del Socorro y los Dolores! 
Mannel Berdún Adalid. 
Málaga 
lalerne separaciones 
D E 
P e d r o C e b r i á n M o r e n o 
Capitán Moreno, 11 
Concesionario y montador del 
G a s ó g e n o C O G E G A S 
Precios económicos. 
Se limpian y plancian 
trajes de caballero, en Campaneros, 9 
Clínica LOPEZ UREm 
C O N S U L T A DIARIA D E 
Medicina 
RAYOS X : 
y Cirugía 
DIATERMIA 
Cantareros, 6 (junto al Cine Torcal) 
T E L E F O N O 102 
Almanaque A g r í c o r c e r e s , , 
La revista v.Ceres», p u b l i c a c i ó n nacio-
n a l de e c o n o m í a a g r í c o l a , s iguiendo la 
no rma que se ha trazado en a ñ o s ante-
r iores de ayudar a la necesaria d ivulga-
c ión pro cul tura agropecuaria de E s p a ñ a 
y ante el é x i t o r o t u n d o de los anteriores, 
ha lanzaflo al mercado el tercer Almana-
que dedicado al a ñ o 1944, que ha tenido 
g ran a c e p t a c i ó n de los agricultores.— 
8 pesetas. 
C A S A M U Ñ O Z . 
ESTUDIOS iPDUSTfliAiES 
P O R 
LUIS MILLON R E Y E S 
P E R I T O I N D U S T R I A L 
Proyectos, Nuevas industrias, 
Ampliaciones, Planos y docu-
mentaciones de instalaciones 
industriales pára la Delegación 
de Industria. 
Cuesta de Zapateros, 1-2.° - BHTEpüERB 
Duque de la Victoria, 5-2:°, M A L A G A 
(Clínicadel Oculista D. Santiago DlazRodrlguez) 
¡ A D E L A N T E ! 
Glosa del H i m n o de la A s o c i a c i ó n de 
las J ó v e n e s de Acc ión C a t ó l i c a , por don 
Francisco A n t i ñ o l o M á r q u e z , p r e s b í t e r o , 
—Cuando, fija la mi rada en Dios , ante 
el deber que hay que cumpli r , se dice 
con vo lun tad firme «¡quiero!», esta pala-
b ra es e x p r e s i ó n de un inmenso poder. --
6 pesetas. Casa Muñoz . 
Fabricantes, 
Industriales 
En bien de Antcqucra , ofreced vuestros 
fabricados a 
" D i s e o p r o " 
Representada en é s t a por 
D. OIMIÜ MTIIIH ;-; iDfantl!. 161 
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A. A V I A C I Ó N , 3. 
A las cinco menos cuar to de la farde 
eIT)pieza el par t ido, dominando los avia-
í dores con buenos remates a la meta de 
i Lucas. A los cinco minutos, el centro dc-
jantero forastero in t roduce el b a l ó n en la 
i red; signe este d o m i n i o sin que el San 
I Vicente pueda hac^r nada por frenar a 
| la delantera granadina , marcando su 
l segundo gol por medio de su in fe r io r de-
! recha. Desde este momento el juego por 
! ambos bandos decae por completo; desde 
I luego los pocos avances que se desarro-
I H^n en este primer t iempo son de los fo-
• rasteros, pero no consiguen marcar su 
! (ercer gol , al parecer por miedo a las en-
tradas de Viño lo ; t e rminando este p r i -
: rner tiempo con 2 a 0 a favor de los g r a -
[nadinos. 
En la segunda parte, el San Vicente 
sale con m á s coraje en la contienda, pero 
'[con el viento en contra todos los in ten-
tos fallan. Los aviadores se encoraginan 
ytedos sus avances son peligrosos ante 
la meta de Lucas; en uno de estos avan-
ces el ex i remo derecha corre la l ínea y 
[sin parar cruza el b a l ó n haciendo su 
tfrrer go l . 
El San Vicente hace algunos cambios, 
pasando Madrona al centro del ataque y 
Viñolo a la defensa, y esto hace qne los 
locales dominen a sus contrar ios . U n m i -
Imito antes de te rminar el encuentro, 
iMadrona marca el go l de honor . 
El s e ñ o r A r a g o n é s estuvo bien, a l i -
jtieando al equipo vencido de la siguiente 
forma; Lucas; C o r t é s , V iño lo ; G a l á n , Mo-
Ireno, N i n i ; Ramí rez , Cayetano, Madrona , 
Paquillo y G a l á n . 
I En las filas locales s ó l o pudimos ver 
Id gran labor de V i ñ o l o y un bon i to chut 
de Cayetano que el meta forastero lo 
echó apuradamente a c ó r n e r . Por los 
aviadores, el tercer g o l de su extremo 
derecha. 
Para hoy. a las cuatro y media 
jde la tarde, interesante encuentro entre 
jel C. D. M o n t a ñ a de M á l a g a y Se lecc ión 
ILoca!. Nuestro once con la i nc lu s ión de 
P-aHenas, ya restablecido, a l i n e a r á de 
siguiente forma: Mar t ín ; Rus, Pozo; 
• M a n , Viño lo , Madrona ; Carrasqui l la , 
j a r r a s . G a r z ó n , C á r d e n a s y S á n c h e z . 
I Por tener que celebrar un par t ido de 
unatoHa el C. D Malagueta, se des-
p azára en su lugar el C. D. Montan i 
r.meando a.- V a l d é s ; Confreras, Calde-
t0'1; Blanco, Verdejo, A h j ^ n d r o ; S á e n z , 
p- teño, Pérez , J o a q u í n y Perico. 
Í
. oy ha marchado a Campi l los para 
Juntarse con el t i tu la r , el equipo del 
id^rf ^e íuventu(: 'es»Que j u g a r á n el par-
i 0 de campeonato de e l imina to r ia . 
i 
l- 'BROS r a y a d o s 
fcyj? f l o r e s precios y calidades en libros 
L CUí ir'0» mayor, didrio americano, caja 
plendntas corrientcs; cu jdernos en folio, 
fe ^^'^uarto y octavo; índices, blocs, libre-
K^ern ^'as'f>Ladores, carpetas archivadoras, 
Riicej ' Sanchos, clips, reglas; tintas, plum¿s 
I y- . ' ^ornas y demás artículos del ramo. 
I ^ CASA MUÑOZ, Infante, 122. 
/V^archena, E l Pinto , V a l d e r r a m a 
C a r a c o l , C a n a l e j a s , 5 e v i l l a n o , e t c . 
Diana DurDín, Imperio ílrgsDtina, 
C. Piquer, Esireiilia Gasiro, fira-
cia de Triana, ele. 
en DiStOS C A S A C o p e r a U m i OHcial 
C o l u m 
Oip los nuevos gramófonos de fabricación suiza Columbia. 
Oiga los suevos raptores m m \ l te la oran [asa l i ínpra lOSíSSllli-BliaiO. 
a s i 
e s 
Alfabeto Universal de la vida y de la cultura. 
Interesantes comentarios pubiieados en el ex-
tranjero, encontrará en estas pájji.ias. 
Una peseta, en CAS-X MUÑOZ. 
J E R E Z - C O Ñ A C - V E R M U T 
EXCLUSIVO EN [ A ZONA: 
F R A N C I S C O RUIZ H I D A L G O 
MUEBLES, DECORACIÓN, 
ARTE Y CONFORT 
JOSÉ M.a 6 A R G ( A (Nombre registrado 
A0 Garda SI L U C E N A 
ENTE EN ANTEDIJERA: CRISTÓBAL AVILA-MERECIL LAS, 7 
PAPEL VITROFANIA 
para cristaleras, var iados d ibujos . 
Vea muestras y precios, C A S A M U Ñ O Z . 
En el Ayuntamiento 
SESIÓN ORDINARIA 
El pasado viernes c e l e b r ó en segunda 
convocator ia su acos tumbrada s e s i ó n la 
C o m i s i ó n Munic ipa l Permanente, ap ro-
b á n d o s e el acta de la s e s i ó n anter ior , 
las cuentas de gastos de la semana y la 
d i s t r i b u c i ó n de fondos para el mes de 
A b r i l . 
Se a c o r d ó consignar en acta el sent i -
miento de la C o r p o r a c i ó n por la muerte 
de don A n t o n i o G á vez Romero.(q.e.p.d.), 
secretario que fué de este Exorno. A y u n -
tamiento, y padre del concejal don F r a n -
cisco G á l v e z Cuadra , a s í como que una 
( o m i s i ó n d é el p é s a m e a la fami l ia . 
Se concede un ant ic ipo reintegrable . 
Con vis ta de escrito de d o n M a n u e l 
A g u i l a r , en i e l a c ión con la casa ru inosa 
de calle del Rey n.0 5, se reproduce el 
acuerdo anter ior , por lo que se p r o c e d e r á 
como en él se indica . 
Se desestima una pe t i c ión de acometi-
da de agua en la casilla San Cayetano. 
Se autor iza una acomet ida de agua 
potable en la casa n.0 5 de calle M e d i -
dores. 
Se desestima pe t i c ión de t ras lado de 
establecimiento de bebidas de Eugen io 
R o y á n , por no ajustarse a los ext remos 
del informe del s e ñ o r a rqu i tec to . 
Pasa a informe una pe t i c i ón de los ve-
cinos de calles de los H o r n o s y Tal ler y 
H o y a sobre arreglo del pavimento de 
dichas calles. 
D I C C I O N A R I O S 
Diccionario Ideológico de la Lengua Españo-
la, por Julio Casares. 
Diccionario Hispánico Manual o Panerama 
universal de log^saberes y de las técnicas, 
é x i t o editorial. 
Diccionarios españoles y bilingües en varios 
precios, encontrará en 
O a s a t I S / l u ñ o z . Infante, 122. 
C a p t u r a d e d o s h u r o n e s 
Lo han sido por los guardas de la Sociedad 
de Cazadores «Cinegética Antequerana» 
aprehendidos a dos «deport is tas- . Los aludi-
dos guardas, que vienen desplegando un celo 
plausible, han sido felicitados por los buenos 
aficionados a la caza. 
— P á T l n u á.« — E L S O L D E A N T E Q U E R A 
i r s r R E I S A L E E R U O 
E L A G U I L A - T i n t o r e r í a 
" E L - A G T X J I X J - A . tiene especialidad EN CUANTO RESPECTA A TINTORERÍAS. 
H ¡ I J A . ' ' ^ X J I T J A . limpia sus GABARDINAS Y GARANTIZA LA GOMA. 
E L A G - U I I J A ya bien conocidos sus trabajos, ADVIERTE POSEE CUANTO ES N E C E -
SARIO EN TINTORERÍAS PARA LIMPIEZAS Y TINTADOS A VAPOR. 
E I J A - G r U I L A. TIÑE toda clase de pieles y sombreros fieltro. 
- A L A ' - X J I L A PUEDE CONFIAR TODOS sus TRABAJOS MAS DELICADOS TANTO EN LIM-
PIEZAS, TINTADOS EN TODA CLASE DE PRENDAS, TEJIDOS Y COLORES. 
Ttf lTOI^BRIñ E U AGUIüf i t i en« precios m u y e e o n ó m i e o s . 
Talleres y flepiio eo Dledidores. 8 - [IRLOS OSOBIO - lotegiiera. 
Delegación Sindical Comarcal 
SERVICIO DE COLOCACIÓN OBRERA 
Ordenada por la Superioridad, la revisión 
de los censos de parados con el fin de redu-
cirlos a sas justos límites y a efectos de hacer 
recaer la acción protectoia del Estado y de la 
Organización Sindical sobre los verdaderos 
trabajadores en paro, se avisa por el present? 
anuncio a los inscriptos como tales de los 
grupos profesionales de INDUSTRIAS D E 
LA ALIMENTACIÓN y en este Servicio Co-
marcal, para que se pasen por el mismo, den-
tro de los Q U I N C E PRIMEROS DIAS HABI-
L E S D E L MBS D E ABRIL, en la inteligencia 
de que los que no cumplan con este requisito, 
en tiempo y forma serán dados de baja como, 
parados y perdiendo todo derecho a ulterior 
reclamación. 
Por Dios España y su Revolución Nacional-
Sindicalista, 
Antequera 28 de Marzo de 1944 
£1 Jefe del Servicio Comarcal 
Hoy domingo, postulación 
de "Auxilio Social" 
Se recuerda a todos los antequeranos de 
ambos sexos 1^  ineludible obligación de lucir 
en sitio visible el emblema correspondiente a 
la postulación del día, siendo sancionados los 
que se negaran, asi como los dueños de esta-
blecimientos que permitan la entrada a indi-
viduos que no ostenten el citado emblema. 
Levantina 
S E G U R O S 
« i . 
«•«A 
I n c e r i d i o s 
C o s e c h a s 
A c c i d e n t e s 
" T r a n s p o r t e s 
A G E N T E E N A N T E Q U E R A : 
Emilio Durán 
D I R E C T A S D E FÁBRICA 
m t ini if l m \ m . • \ m . m 
¡ L e c t o r e s ! 
Las principales Revistas y semanarios 
de España. 
Fotos - E l Español - Asi Es - Domin-
go - Semana - Mundo - Radio Nacio-
T i a l - Marca - L a Codorniz - Vértice 
Meridiano - Fénix - Siíjnal - Fscs i í a l 
Razón y Fe - Ceres - Madrid Taurino 
Kadioelectricidad. 
5 otras pub'icadones de literatura 
general teatro, cine, deportes, nove-
las, etc., pueden adquirirhs o suscri-
birse en C A S A MUÑOZ. 
B a r c e i o n a 
M a d r i d U R A L I T A , S . A 
C A N A L O N c S . T U B O S Y DEPÓSITOS de todos lo? t a m a ñ o s . 
CARTÓN C U E R O A R E N A D O P A R A T E C H A R 
ÍJU Muy en breve, C H A P A S C A N A L E T A S . E = = = 
Grandes existencias en los A L M A C E N E S D E A N T E Q U E R A : Alameda 38 
Sanatorio de los Remedios 
Dr. Jímeñez Reuní 
MÉDICO CIRUJANO 
del Hospital Municipal, por opos ic ión. 
c ^ » e: 'v. i s v n 
T A L L E R E S M E T A L U R G I C O S 
LA SECUNDARIA 
E C T W O S • UNEAS EUCTRICAS i ESTACIONES 
0 M ™ NSEORMAGON P A . A USOS A C C O L A S 
l ü s T t ó RURALES • INSTALACIONES ELECTRICAS 
£N BAJA TENSION PARA ALUMBRADO EN INOUS-
TRIAS y FINCAS URBANAS . CONSTRUCCIONES 
MECANICAS Y REPARACION DE M A Q U I N A R I A . 
C A L D E R E R I A F W A . A R M A D U R A S METALICAS: 
FUNDICIONES DE HIERRO 1 MfTAltS 
O M C 1 N A S 
CORDOBA. 3. 3.- mxrs 3146 . 3472 
M A L A G A 
O E M M L O 0 1 « A I ^ I A 
1 MOVIMIENTO DE POBLACIÓN EN LA. 
SEMANA 
NACIMIENTOS 
Francisco Peralta Balta, Manuel Campo! 
Pérez, Maria del Rosario ¿Vriza Solózano, Josi 
Jiménez Palomino, José María Campos Rope 
ro, Josefa Jiménez Arraba', José Luis Aragói 
Sánchez, Francisco Bustos Alarcón, FranciiCi 
Ruiz Chamizo, Francisco Santos 'Aguayc 
Joíé Vázquez Martin, Dolores Alva Corbacho 
José Porras Doblas, Carmen Heredia Jíménei 
osé Manuel Aliaga Martín, Francisca PadiÜ 
Pérez, Antonio Martínez Huete, Encarna:ió 
Povedano García, Carmen Varo Moreno, P 
nficación Gómez Reguero, Manuel Jiraéítf 
Montesinos, Rosario García Vegas, Juan 
nuel Tirado Pérez, José Campana Rodrigué 
Antonio Ramírez Cefrián, Dolores Espejo Mi 
liana, Francisco del Pino Galindo, José Gard 
Morales, Francisco Godoy Vegas, José Me 
rente Lara, José Gaone Pérez, Fraucisc 
Ma^tín^z González, Victoria Jiménez Roraéf 
José Trujillo Rodríguez, Josefa Muñoz Góm«l 
Paula Nieto Sero. 
Varones, 23,-Hembras, 13.-Total, 36-
DEFÜNCIONES 
Teresa Ga'lardo Quintana, 62 años;Rí!f* 
Guerrero Pérez, 50 años; Ana Portillo Gafp 
35 año;; Antonio Gálvez Romero, 68 a"0 
Pedro Garc ía Ogalla, 21 años; Francisco R'1 
Romera, 72 años; Rafael Vázquez Navart1 
61 años; Francisco García Martínez, 78 an" 
Varones, 6.—Hemb.-as, 2.—Total, 8.' 
MXTRIMONIOS 
Francisco Pérez Muñoz, con Soledad S» 
chez García. —José Orellana Aragón, /° 
Carmen Domínguez Jiménez —Rlías Arjo11 
Muriel, con Remedios Campos OltBed<> 
Cristóbal Morales Padilla, con Dolores 
García.—Antonio Rosales Aranda, con 
Vegas Podadera.—Miguel García Baeza 
Isabel Cazorla Dueñas. 
